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บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ศึกษาสภาพวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย 
2)  เปรียบเทียบวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศ  3)  ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย และ 4) พัฒนากรอบวัฒนธรรมสารสนเทศ
ทีเ่หมาะสมสำาหรับสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย กรณศึีกษาสถานีวทิยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทยและองค์การกระจายเสยีงและ 
แพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย วธิกีารวจัิยเปน็การวจัิยแบบผสมผสาน กลุม่ตวัอยา่งจำานวน 233 คน คดัเลอืกแบบเจาะจง
ตามโครงสร้างองค์กรจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะจำานวน 2 แห่งคือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จำานวน 114 คน และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จำานวน 119 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแบบอุปนัย 
  ผลการวิจัยพบว่า  1)  สภาพวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยเป็นวัฒนธรรม
สารสนเทศแบบเป็นทางการที่มีการใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศภายในองค์กรมากกว่าภายนอกองค์กร  มีวัฒนธรรม
องค์กรแบบราชการที่เน้นความเป็นระเบียบแบบแผน ยึดกฎระเบียบเคร่งครัด  2)  วัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์
เพื่อสาธารณะในประเทศไทยมีความเหมือนกับวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในต่างประเทศ  คือ
เป็นวัฒนธรรมสารสนเทศแบบเป็นทางการ  มีการใช้สารสนเทศตามผังรายการและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการ
สารสนเทศ    และมีความแตกต่างกันคือในต่างประเทศมีนโยบายด้านสารสนเทศ  และข้อกำาหนดด้านมาตรฐานการจัดการ
สารสนเทศและมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศทางโทรทัศน์ 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสารสนเทศของ
สถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะ ได้แก่ นโยบายและโครงสร้างองค์กร  ประสบการณ์ของบุคลากร ความทันสมัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความตระหนักในจริยธรรมวิชาชีพ และ 4) กรอบวัฒนธรรมสารสนเทศที่เหมาะสมสำาหรับสถานีโทรทัศน์เพื่อ
สาธารณะในประเทศไทย ประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และวัฒนธรรมสารสนเทศ
แบบนวัตกรรมที่มีสภาพแวดล้อมแบบเปิด พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
Abstract
  The purpose of this research was four-fold:  1) to study the status of the information  
culture  at  Thai  public  television  stations;  2)  to  compare  the  information  culture  between 
Thai public television stations and abroad; 3) to investigate the factors affecting information  
culture at Thai public television stations; and 4) to develop the information culture framework  
for  Thai  television  stations  specifically  for  the  National  Broadcasting  Services  of  Thailand 
and  Thai  Public  Broadcasting  Service.  This  study  employed  mixed  methods  of  research.  
The  purposive  sample  group  included  233  mass  media  specialists    working  at  the  
administrative and support levels of two public television stations with 114 from the National  
Broadcasting  Services  of  Thailand  and  119  from  Thai  Public  Broadcasting  Services.  
The research instruments were questionnaires and structured interviews.  The quantitative data 
was analyzed and presented by percentage, mean, and standard deviation while the qualitative 
data was analyzed through inductive content analysis.
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  The research findings were as follows. 1) In regard to the status of information culture in 
Thai public television stations, as mostly used in formal information culture was internal information  
rather than external information. Organizational culture in Thai public television stations emphasized  
on bureaucratic government rules and mounting style for operations, 2) Due to the information 
culture,  there was similarity between Thai public  television stations and those of abroad  in 
using information from the television program and specific units whereas the differences were 
information policy and regulation of management standard and standardized bibliographic data 
of television resources, 3) The factors affecting information culture were information policy, staff’s 
experience, advancement of information technology, and awareness of professional ethics, and 
4) The appropriate  information culture  framework  for Thai public  television stations consists 
of two components as a cultural advocacy emphasizing creativity and innovation as well as 
innovative information culture emphasizing on critical thinking and innovation with open mind 
and continuous change.
คำ�สำ�คัญ:  วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมสารสนเทศ สถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะ 
Keywords:  Organizational culture, Information culture, Public television station
บทนำ�
  ในองค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  จะมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ตามทุก
องค์กรจะมีสิ่งที่คนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเรียกว่า  วัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational culture) ซึง่เปน็คา่นิยม ความเชือ่ อดุมการณ ์ความเขา้ใจและขอ้สมมตุฐิานของคนในองคก์รทีม่ร่ีวมกนัอยา่ง
เปน็ระบบทีเ่กดิขึน้ในองค์กร และใชเ้ปน็แนวทางในการกำาหนดพฤตกิรรมของคนในองคก์รน้ัน สมาชกิในองคก์รมีความเขา้ใจ
ร่วมกนัวา่ควรประพฤตปิฏบิตัอิยา่งไร วฒันธรรมองค์กรจึงเปน็เสมือนลกัษณะเฉพาะขององคก์ร ทีม่คีวามสำาคญัในการกำาหนด
รูปแบบพฤตกิรรมของคนในองค์กรได้ รูปแบบพฤตกิรรมองคก์รทีเ่กดิขึน้จากวฒันธรรมองคก์รอาจเปน็ได้ทัง้ปจัจัยเกือ้กลูหรือ
อุปสรรคต่อการดำาเนินงานขององค์กร และมีอำานาจชักนำาให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ ได้ (Pittaya Bovornwattana, 
1997; Robbins & Coulter, 2004; Sanya Sanyawiwat, 2006; Soontorn Wongwaisayawan, 1997) ภายใน
องค์กรจะมีวัฒนธรรมองค์กรอยู่หลายประเภท  เช่น  วัฒนธรรมการแต่งกาย  วัฒนธรรมการสื่อสาร  สำาหรับวัฒนธรรม 
ในองคก์รอกีวฒันธรรมหน่ึงทีมี่ความสำาคญัตอ่การดำาเนินงานขององคก์รในปจัจุบนัคอื วฒันธรรมสารสนเทศ (Information 
culture) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยทุกองค์กรล้วนมีวัฒนธรรมสารสนเทศเป็นของตนเอง (Oliver, 2011, 
p. 10) เมื่อองค์กรมีสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำาเนินงานจึงต้องมีวัฒนธรรมสารสนเทศที่เหมาะสมกับการ
ดำาเนินงานโดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  วัฒนธรรมสารสนเทศจึงเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร (Höglund, 1998) วัฒนธรรมสารสนเทศที่เข้มแข็งสามารถทำาให้การดำาเนินงานขององค์กรบรรลุ
วตัถปุระสงคท์ีว่างไว ้และทำาใหผ้ลการดำาเนินงานมปีระสทิธภิาพ การทีอ่งคก์รมวีฒันธรรมสารสนเทศทีด่จีะทำาใหอ้งคก์รมกีาร
พฒันาแนวปฏบิตัทิีด่ดีา้นสารสนเทศและเปน็การเพิม่ประสทิธภิาพการดำาเนินงานใหส้มัฤทธผิลตามเปา้หมายทีว่างไว ้(Choo, 
Bergeron, Detlor,  & Heaton, 2008; Curry & Moore, 2003; Douglas, 2010; Ginman, 1993; Pornnapa 
Sangdee, 2009)
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  การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสารสนเทศ จึงเกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่ใช้ในการดำาเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ดำาเนินงานขององค์กรด้านสื่อมวลชนอย่างสถานีโทรทัศน์ ซึ่งมีบทบาทสำาคัญต่อการผลิตและเผยแพร่สารสนเทศผ่านรายการ
โทรทัศน์  เนื่องจากในกระบวนการทำางานของสื่อมวลชนมีการผลิตรายการโดยพิจารณาเลือกสรรประเด็นในการนำาเสนอ  ให้
คำาอธิบาย  เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ  โดยมีการตีความให้สาธารณชนรับรู้  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เท่าเทียม  สถานีโทรทัศน์จึงทำาหน้าที่ในการเผยแพร่สารสนเทศแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง  เป็นช่องทางให้เกิดการถ่ายทอด
ข้อเท็จจริง ข่าวสาร เหตุการณ์ ตลอดจนความรู้ไปสู่ประชาชนในวงกว้าง เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาความรู้ เพื่อนำาไปสู่การ
พัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  (Kamolrat 
Watcharin,  2013)  ดังน้ันการที่สถานีโทรทัศน์มีวัฒนธรรมสารสนเทศที่เข้มแข็งน้ัน  จะสามารถทำาให้การดำาเนินงานของ
สถานีโทรทัศน์บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และทำาให้ผลการดำาเนินงานของสถานีโทรทัศน์มีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์
ตอ่สงัคมโดยรวม เน่ืองจากโทรทศัน์เปน็ชอ่งทางในการเผยแพร่สารสนเทศและการรับสารสนเทศทีป่ระชาชนใชม้ากทีส่ดุ และ
เป็นช่องทางการรับสารสนเทศที่สะดวกสำาหรับประชาชนทั่วไป (Marketing Oops, 2013) 
  การศึกษาวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์จึงมีความสำาคัญต่อการศึกษาการดำาเนินงานและการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำางานของสถานโีทรทัศน ์สารสนเทศนัน้เป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่งในการดำาเนนิงานในสถานโีทรทัศน ์
เปน็ทรพัยากรสำาคญัในการทำางาน การทำางานทีมี่ประสทิธภิาพในสถานีโทรทศัน์น้ันเกดิจากการมสีารสนเทศทีด่ ีดงัน้ันในสถานี
โทรทัศน์จึงต้องมีการสร้างวัฒนธรรมสารสนเทศที่ดี ที่มุ่งให้เกิด ค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
สารสนเทศ  และแนวทางในการจัดการสารสนเทศภายในสถานีโทรทัศน์เพื่อสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการทำางาน  การผลิตข่าวและรายการให้ดีมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการทำางานในสถานี
โทรทัศน์ สำาหรับในการศึกษาครั้งนี้จะเน้นศึกษาวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์ในกลุ่มที่ให้บริการสาธารณะจำานวน 
2 สถานี คือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติ  และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย การศึกษานี้จึงตระหนักถึงความจำาเป็นในการศึกษา
วัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะทั้ง  2  สถานี  เพราะเป็นหน่วยงานที่ทำาหน้าที่โดยตรงในการผลิตและ
เผยแพร่สารสนเทศแก่ประชาชนในประเทศโดยยึดหลักการเผยแพร่เพื่อสาธารณะเป็นสำาคัญ  จึงต้องให้ความสำาคัญต่อผลิต 
การเผยแพร่สารสนเทศที่เน้นความถูกต้อง  เที่ยงตรง และคงไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะของสารสนเทศ การศึกษาในครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมในด้าน
การผลิต การเผยแพร่สารสนเทศที่มีคุณค่าและมีประโยชน์จากสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะ
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสภาพวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย 
  2. เพื่อเปรียบเทียบวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศ 
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย 
  4.  เพื่อพัฒนากรอบวัฒนธรรมสารสนเทศที่เหมาะสมสำาหรับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย  กรณีศึกษาสถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยและองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
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กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
แนวคิดทฤษฎี
- วัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี (2556) สุพาณี สฤษฎ์วานิช 
(2552) เสนาะ ติเยาว์ (2543) Bass (1998) 
Cameron & Quinn (1999) Kaser & 
Brooks (2005) และ Schein (2010)  
- วัฒนธรรมสารสนเทศ ได้แก่ Correia & 
Wilson (2001) Davenport & Prusak 
(1997) Choo (2013) Marchand et 
al., (2001) Oliver & Foscarini (2014) 
Widén-Wulff, (2000) และ Wilson 
(1997) 
  - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม
สารสนเทศ ได้แก่ Pornnapa Sangdee 
(2009) Choo (2002) Curry & Moore 
(2003) และ Ponjuan (2002)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมส�รสนเทศ 
  - ด้านองค์กร
  - ด้านบุคคล
  - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ด้านจริยธรรมวิชาชีพและกฎระเบียบ
วัฒนธรรมองค์กร 
  - โครงสร้างองค์กร 
  - แผนงานและกระแสงาน 
  - การสื่อสาร 
  - ภาวะผู้นำา
วัฒนธรรมส�รสนเทศ
  - สภาพแวดล้อมทาง
สารสนเทศ
  - พฤติกรรมสารสนเทศ
  - การจัดการสารสนเทศ
เปรียบเทียบวัฒนธรรม
ส�รสนเทศสถ�นีโทรทัศน์
เพื่อส�ธ�รณะไทยและต่�ง
ประเทศ
  - สภาพแวดล้อมทาง
สารสนเทศ  
  - พฤติกรรมสารสนเทศ 
  - การจัดการสารสนเทศ
กรอบวัฒนธรรมส�รสนเทศ
ที่เหม�ะสมของสถ�นี
โทรทัศน์เพื่อส�ธ�รณะใน
ประเทศไทย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การศกึษาเร่ืองวฒันธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทศัน์ในประเทศไทย : กรณศีกึษาสถานีวทิยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย
และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน  (Mixed methods 
research) ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 ศึกษ�สภ�พวัฒนธรรมส�รสนเทศและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมส�รสนเทศของสถ�นีโทรทัศน์เพื่อ
ส�ธ�รณะ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่
  1.1 ศกึษาสภาพวฒันธรรมสารสนเทศและปจัจัยทีมี่อทิธพิลตอ่วฒันธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะ
ในประเทศไทย  ด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นการปริทัศน์วรรณกรรม  สังเคราะห์และ
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  หลังจากน้ันจึงจัดทำาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานในสถานีโทรทัศน์เพื่อ
สาธารณะทั้งสองสถานี โดยทำาการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) ตามโครงสร้างองค์กร สถานี
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ละ 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำาหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพได้นำาข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นแนวทางเพื่อทำาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง และทำาการสัมภาษณ์เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทั้งสองสถานี โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลตามโครงสร้างองค์กร รวมจำานวน 33 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจำานวน 14 คน และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จำานวน 19 
คน  จากนั้นทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีอุปนัยเพื่อหาความหมายของข้อมูลที่รวบรวมมา  และค้นหา
ความสัมพันธ์ของเรื่องราว  ผ่านการตีความและหาคำาอธิบายเชิงทฤษฏีจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กบัสภาพวฒันธรรมสารสนเทศและปจัจัยทีม่อีทิธพิลตอ่วฒันธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะของประเทศไทย 
  1.2 ศกึษาเปรียบเทยีบวฒันธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยใชว้ธิี
การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารตำารา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นด้านสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศ 
พฤติกรรมสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ
 ระยะที ่2 ก�รพฒัน�กรอบวฒันธรรมส�รสนเทศของสถ�นีโทรทศัน์ในประเทศไทย แบง่การศกึษาออกเปน็ 2 ขัน้ตอน 
ได้แก่
  2.1  การพัฒนาร่างกรอบวัฒนธรรมสารสนเทศที่เหมาะสมสำาหรับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย  โดยนำาผลของการ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่  1  และ  2  มาพัฒนาเป็นร่างกรอบวัฒนธรรมสารสนเทศที่เหมาะสมสำาหรับสถานีโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย จากนั้นจึงนำาร่างกรอบวัฒนธรรมสารสนเทศมาจัดการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องในด้านสารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์จำานวน 7 คน แล้วนำาผลของการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสนทนากลุ่ม เพื่อปรับปรุงร่างกรอบวัฒนธรรมสารสนเทศต่อไป
  2.2  การประเมินความเหมาะสมกรอบวัฒนธรรมสารสนเทศที่เหมาะสมสำาหรับสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย:  กรณี
ศกึษาสถานีวทิยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทยและองค์กรกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย โดยผู้ทรงคณุวฒุทิี่
มีความรู้และประสบการณ์ด้านสารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์ จำานวน 5 คน หลังจากนั้นนำาผลที่ได้จากการประเมินและ
ความคิดเห็นมาทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องหรือค่า IOC ผลการประเมินที่ได้รวมถึงความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุจิะนำาไปสูก่ารพฒันาและปรับปรุงกรอบวฒันธรรมสารสนเทศทีเ่หมาะสมสำาหรับสถานี
โทรทัศน์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทยต่อไป
ผลก�รวิจัย 
 1. สภ�พวัฒนธรรมส�รสนเทศของสถ�นีโทรทัศน์เพื่อส�ธ�รณะในประเทศไทย
  1.1 วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย พบว่า ในภาพรวมเป็น
วัฒนธรรมแบบราชการ เป็นวัฒนธรรมที่เน้นความเป็นระเบียบ ความมั่นคงตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ  มีลักษณะการมุ่งเน้น
งานภายในและตามโครงสร้างการดำาเนินงานขององค์กร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
   1.1.1 โครงสร้�งองค์กรและค่�นิยมในก�รทำ�ง�น  โครงสร้างองค์กรของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะใน
ประเทศไทยเปน็โครงสร้างทีมี่ลำาดบัชัน้ตามกฎหมายกำาหนดอยูภ่ายใตก้ารกำากบัดแูลของภาครัฐ มกีารแบง่หน่วยงานภายในให้
สอดคลอ้งกบัภารกจิทีไ่ดรั้บ สำาหรับการดำาเนินงานภายในองค์กรน้ันยงัคงมกีารดำาเนินงานภายใตก้ฎหมายและการกำากบัดูแล
จากภาครัฐ ทำาใหก้ารดำาเนินงานตา่งๆ ยงัคงตอ้งยดึหลกัและแนวปฏบิตัจิากภาครัฐเปน็สำาคญั ในด้านคา่นิยมในการทำางาน คอื
ทำาหน้าที่ตามกฎหมายเผยเพื่อแพร่ข่าวสารแก่ประชาชน เน้นข่าวสารเพื่อสังคม ประชาชน นอกจากนี้ทำาหน้าที่ประชาสัมพันธ์
แก่ภาครัฐ  เน้นการสร้างความเข้าใจข้อมูลข่าวสารภาครัฐแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  และสามารถนำาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้
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ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้ 
   1.1.2 แผนง�นและกระแสง�น ปฏิบัติตามนโยบายและแผนการดำาเนินงานเป็นสำาคัญ ดำาเนินงานตามขั้นตอน
ที่กำาหนดตามแบบราชการ  รับผิดชอบงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามแผนและเวลาที่กำาหนด การทำางานจะเน้น
ความสัมพันธ์ในองค์กรที่เป็นลักษณะพี่น้อง  กลยุทธ์สำาคัญในการทำางานคือเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเทศอย่างทั่วถึง สร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรและประชาชน  เป็นสื่อสาธารณะที่ทำางานเพื่อ
ประชาชนและสังคม ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ไปแล้วสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้ 
   1.1.3 ก�รสื่อส�รในองค์กร การสื่อสารในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยเป็นแบบสองทาง และ
ใช้การสื่อสารทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ จะมีการสื่อสารกันภายในหน่วยงานก่อนที่จะลงมือดำาเนินงาน
   1.1.4 ผู้นำ�องค์กร ผู้นำาองค์กรในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย เป็นผู้นำาองค์กรที่มีความมุ่งมั่น
ในการดำาเนินงานตามเป้าหมายขององค์กรให้ประสบความสำาเร็จ  มีวิสัยทัศน์ในการนำาพาองค์กรให้ไปถึงเป้าหมาย  พยายาม
ทำาความเข้าใจบุคลากรในองค์กรและสร้างช่องทางในการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในองค์กร  เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
กับบุคลากรทุกคน 
  1.2 วัฒนธรรมส�รสนเทศ  พบว่าวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยเป็น
วัฒนธรรมสารสนเทศแบบเป็นทางการคือ  มีการใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศภายในองค์กรมากกว่าภายนอกองค์กร 
บุคลากรในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะไทยมีการพัฒนางานด้านสารสนเทศโดยมีระบบการจัดการสารสนเทศหลักคือข่าว  มี
ระบบฐานข้อมูลข่าวที่จัดทำาขึ้นเองตามนโยบายด้านสารสนเทศที่มาจากหน่วยงานหลัก  มีระบบการจัดเก็บสารสนเทศ  โดย
บุคลากรมีความเข้าใจสารสนเทศในองค์กรผ่านการประชุม  ตามแผนการทำางาน  และมีการเผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนใน
ประเทศอย่างทั่วถึง และมีการทำางานให้เป็นไปตามค่านิยมองค์กร 
   1.2.1 สภ�พแวดล้อมท�งส�รสนเทศ  สภาพแวดล้อมทางสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะใน
ประเทศไทยนั้น พบว่า เป็นสภาพแวดล้อมทางสารสนเทศที่เน้นมิติด้านความคิด คือ มีนโยบายด้านสารสนเทศ ในลักษณะ
นโยบายกว้าง  ๆ  โดยองค์กรมีการจัดทำาแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศตามนโยบายหลัก  รวมถึงแผนการจัดการสารสนเทศ 
การกำาหนดนโยบายด้านสารสนเทศเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำาเนินงานด้านสารสนเทศในองค์กรในด้านค่านิยมและความ
สำาคัญของสารสนเทศต่อการทำางาน  บุคลากรเชื่อว่าสารสนเทศที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือในองค์กรเป็นพื้นฐานในการบริหาร
งานเชิงกลยุทธ์ เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจในทุกระดับการทำางาน องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ได้ด้วยสารสนเทศในองค์กรที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ 
   1.2.2 พฤติกรรมส�รสนเทศ จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมสารสนเทศจำาแนกได้ ดังนี้ 
    1.2.2.1 ก�รรวบรวมส�รสนเทศที่ใช้ในก�รทำ�ง�น  การรวบรวมสารสนเทศที่ใช้ในการทำางานของบุคลากร
ในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยน้ันมีการกำาหนดขอบเขตและความต้องการสารสนเทศก่อนทำาการรวบรวม 
รวมถึงวางแผนการสืบค้นสารสนเทศเพื่อรวบรวมให้ได้ตามขอบเขตที่ได้กำาหนดไว้  และมีการวิเคราะห์สารสนเทศที่รวบรวม
ได้ก่อนนำาไปใช้  
    1.2.2.2 ประเภทของเนื้อห�ส�รสนเทศที่ใช้ในก�รทำ�ง�น สำาหรับประเภทของเนื้อหาสารสนเทศที่ใช้ในการ
ทำางานของบุคลากรสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย จะเน้นเนื้อหาด้านข่าวเป็นหลัก มีความหลากหลายทางเนื้อหา
ที่ใช้ขึ้นกับบริบทของงานที่ทำาเป็นสำาคัญ 
    1.2.2.3 ก�รใช้ส�รสนเทศในก�รทำ�ง�น  บุคลากรในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยมีการใช้
สารสนเทศจากสารสนเทศส่วนตัว เพื่อนร่วมงาน คนรู้จักนอกหน่วยงาน หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือสถาบันอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังใช้สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น ฐานข้อมูลข่าวของหน่วยงาน ระบบอินเทอร์เน็ต และส่วน
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ใหญ่มีการเข้าถึงสารสนเทศโดยการสืบค้นด้วยตนเอง 
    1.2.2.4 ทักษะก�รรู้ส�รสนเทศ  ทักษะการรู้สารสนเทศของบุคลากรของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะใน
ประเทศไทยทีส่ำาคญั ได้แก ่การกำาหนดความตอ้งการสารสนเทศ การสบืคน้สารสนเทศและการใชแ้ละการนำาเสนอสารสนเทศ 
สว่นทกัษะการทำางานของบคุลากรในสถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะทีค่วามสำาคญั ไดแ้ก ่คอืทกัษะทางคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการวางแผนและการจัดการ 
   1.2.3 ก�รจัดก�รส�รสนเทศ จากการศึกษาพบว่าการจัดการสารสนเทศจำาแนกได้ ดังนี้
    1.2.3.1 ก�รจัดก�รส�รสนเทศในองค์กร  สถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยมีระบบฐานข้อมูล
ที่ใช้ในการจัดเก็บสารสนเทศหลักในการทำางาน มีการบันทึกสารสนเทศที่ใช้ในการทำางานด้วยระบบฐานข้อมูล ซึ่งมีแนวโน้ม
ที่จะมีการพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อรองรับสารสนเทศที่เกิดขึ้นในองค์กร    และมีการจัดเก็บด้วยระบบแฟ้มเอกสารหรือตู้เอกสาร
สำาหรับสารสนเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
    1.2.3.2 วิธีแบ่งปันส�รสนเทศหรือแลกเปลี่ยนส�รสนเทศในก�รทำ�ง�น สำาหรับวิธีแบ่งปันสารสนเทศหรือ
แลกเปลีย่นสารสนเทศในการทำางานของสถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะในประเทศไทยน้ันจะเน้นการสือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ 
อินทราเน็ตองค์กรและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประชุมที่เป็นทางการ  ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในปัจจุบัน 
 2. ก�รเปรียบเทียบวัฒนธรรมส�รสนเทศของสถ�นีโทรทัศน์เพื่อส�ธ�รณะในประเทศไทยและต่�งประเทศ  พบว่ามี
ความคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 
  2.1 สภ�พแวดล้อมท�งส�รสนเทศ สถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศมีความเข้าใจใน
ค่านิยมที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้
สารสนเทศอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และเท่าเทียม
  2.2 พฤติกรรมส�รสนเทศ  บุคลากรที่ทำางานในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศมี
พฤติกรรมด้านสารสนเทศที่คล้ายคลึงกัน คือ ขอบเขตและบริบทของการทำางานก่อให้เกิดความต้องการสารสนเทศ และเป็น
สิ่งที่กำาหนดแหล่งที่จะใช้ในการค้นหาและรวบรวมสารสนเทศ ซึ่งหากขอบเขตและบริบทของงานเปลี่ยนแปลงไปก็ทำาให้ความ
ต้องการ  แหล่งสารสนเทศ  ตลอดจนวิธีการค้นหาและรวบรวมสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปด้วย  พฤติกรรมสารสนเทศนี้เป็น 
สิง่ทีม่ผีลตอ่การสร้างสรรค์รายการ เน่ืองจากความตระหนักในดา้นเน้ือหาทีจ่ะผลติหรือเผยแพร่น้ันทำาใหเ้กดิความกระตอืรือร้น
ในการแสวงหา รวบรวม และใช้สารสนเทศ 
  2.3 ก�รจัดก�รส�รสนเทศ  เน่ืองจากสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศมีโครงสร้าง 
พื้นฐานทางสารสนเทศที่ความคล้ายคลึงกันในด้านการจัดทำาระบบสารสนเทศหลักในองค์กร  คือ  ระบบฐานข้อมูลข่าวและ
รายการ  มีหน่วยการจัดการสารสนเทศที่ทำาหน้าที่ในการจัดการสารสนเทศหลัก  ซึ่งหน่วยงานการจัดการสารสนเทศน้ีอาจมี
ความแตกต่างกันไปตามโครงสร้างขององค์กรที่แตกต่างกัน อาจอยู่ในรูปแบบของห้องสมุดข่าว ศูนย์ข้อมูล หรือพิพิธภัณฑ์
ก็ได้ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาหน้าที่จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมส�รสนเทศของสถ�นีโทรทัศน์เพื่อส�ธ�รณะในประเทศไทย พบผลวิจัย ดังนี้
  3.1 ปัจจัยด้�นองค์กรและโครงสร้�งองค์กรด้�นส�รสนเทศ  สำาหรับปัจจัยด้านองค์กรที่สำาคัญ  คือ  นโยบาย
สารสนเทศและโครงสร้างองค์กรด้านสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะของประเทศไทยต้องมีความชัดเจนและเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรเพือ่ใหเ้ปน็แนวทางทีช่ดัเจนในการจัดการสารสนเทศขององคก์ร รวมไปถงึโครงสร้างและการบริหารงานด้าน
สารสนเทศที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยกำาหนดให้มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบการจัดการสารสนเทศภายในองค์กร 
  3.2 ปัจจัยด้�นบุคคล  ปัจจัยด้านบุคคลที่สำาคัญคือประสบการณ์การทำางานของบุคลากรที่มีความเข้าใจใน
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กระบวนการทำางาน ตลอดจนบริบทที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน ซึ่งจะทำาให้เข้าใจในเรื่องการใช้สารสนเทศในกระบวนการทำางาน
ว่าสารสนเทศใดสำาคัญและจำาเป็น 
  3.3 ปัจจัยด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ  สถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  และมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อเป็นส่วน
สนับสนุนให้การดำาเนินงานด้านการจัดการสารสนเทศในองค์กรดำาเนินไปอย่างสะดวกราบรื่น 
  3.4 ปัจจัยด้�นจริยธรรมวิช�ชีพและกฎระเบียบ  ความตระหนักและความเข้าใจในจริยธรรม  จรรยาบรรณทาง
วชิาชพี การเคารพกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคับดา้นสารสนเทศมอีทิธพิลตอ่วฒันธรรมสารสนเทศในสถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะ
ในประเทศไทย  ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  ในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยมีการทำางานที่ยึดจริยธรรมวิชาชีพ 
ในการดำาเนินงาน  บุคลากรต้องเข้าใจและสอบผ่านแบบทดสอบทางจริยธรรมด้วย  โดยหลักจริยธรรมวิชาชีพที่สำาคัญ  เช่น 
ขอ้บงัคบักรมประชาสมัพนัธ ์วา่ดว้ยมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวชิาชพี ในกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์
ของกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2555
 4. กรอบวัฒนธรรมส�รสนเทศที่เหม�ะสมในสถ�นีโทรทัศน์เพื่อส�ธ�รณะไทย  กรณีศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทยและองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พบว่า  มีองค์ประกอบ  3 ด้าน  ได้แก่  ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร ด้านวัฒนธรรมสารสนเทศ และด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  4.1 ด้�นวฒันธรรมองคก์ร ประกอบด้วย เปน็วฒันธรรมองค์กรทีเ่น้นความคดิสร้างสรรคแ์ละการพฒันานวตักรรม 
มีโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบ  มีค่านิยมการทำางานตามนโยบายเพื่อสังคม  เน้นความเป็นสื่อสาธารณะที่ให้สาระความรู้แก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน เน้นใช้การสื่อสารแบบสองทาง มีผู้นำาแบบประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วม
  4.2 ด้�นวัฒนธรรมส�รสนเทศ ประกอบด้วย มีการใช้สารสนเทศจากแหล่งในองค์กรในการทำางานและการบริหาร 
มนีโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานสารสนเทศทีเ่ปน็ลายลกัษณอ์กัษร มรีะบบการจัดการสารสนเทศและจัดเกบ็ขอ้มลูตามมาตรฐาน
และข้อกำาหนดในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศในองค์กร  เน้นการมีทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการบ่งชี้ความต้องการ
สารสนเทศ และทักษะการสืบค้น ใช้การสื่อสารในองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์
  4.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมส�รสนเทศ ประกอบด้วย มีนโยบายสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทัน
สมัย บุคลากรมีประสบการณ์และเข้าใจกระบวนการทำางาน บุคลากรตระหนักและเข้าใจในจริยธรรมวิชาชีพ
อภิปร�ยผล
  จากผลการวิจัยพบประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
  1. วฒันธรรมองคก์รของสถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะในประเทศไทย ในภาพรวมเปน็วฒันธรรมแบบราชการทีเ่น้นความ
เป็นระเบียบตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ปราลี บูรณะโสภณ (Paralee Buranasopon, 
2008) ที่พบว่า สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานีเพื่อการศึกษา และการประชาสัมพันธ์ของรัฐ 
มลีกัษณะเปน็สือ่โทรทศัน์เพือ่บริการสาธารณะ แตม่โีครงสร้างเปน็สถานีโทรทศัน์ของรัฐ และมกีารบริหารงานในระบบราชการ 
เช่นเดียวกับ สุทิติ ขัตติยะ (Suthiti Khattiya, 2002) พบว่า การดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ความกลมเกลียว และความ
ผูกพันต่อกลุ่มและองค์กรนั้น เกิดจากเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์มีการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมขององค์การ
ได้อยา่งเหมาะสม มคีวามตัง้ใจในการทำางานอยา่งวริิยะอตุสาหะ และนำาไปสูเ่ปา้หมายของการสนองตอบนโยบายของรัฐดา้นการ
ประชาสัมพันธ์อย่างได้ผล ซึ่งการดำาเนินงานที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนแบบราชการนั้นทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปตามขั้น
ตอนที่กำาหนด แต่อาจจะมีความล่าช้าในการดำาเนินงาน อย่างไรก็ตามก็ยังคงให้ความสำาคัญกับการทำาหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ใหส้ำาเร็จตามทีต่ัง้ไว ้และการปฏิบตัติามระเบยีบแบบแผนทีก่ำาหนดมขีอ้ดีคอืการทำางานเปน็ไปตามทีก่ำาหนดเกดิความผิดพลาด
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น้อย และสามารถตรวจสอบได้ 
  2.  วัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยเป็นวัฒนธรรมสารสนเทศแบบเป็นทางการ 
คือ  มีการใช้สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศภายในองค์กรมากกว่าภายนอกองค์กร  มีการพัฒนางานด้านสารสนเทศโดยมี
ระบบการจัดการสารสนเทศหลักคือข่าว มีระบบฐานข้อมูลข่าวที่จัดทำาขึ้นเอง มีระบบการจัดเก็บสารสนเทศ และมีการทำางาน
ให้เป็นไปตามค่านิยมองค์กรที่เน้นการเผยแพร่สารสนเทศเพื่อประชาชนอย่างเท่าเทียม  ทั่วถึง  และเป็นธรรม  หรือในอีก
ลักษณะหน่ึงคือมีวัฒนธรรมสารสนเทศแบบนวัตกรรม  คือ  องค์กรมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
โดยจะมีสภาพแวดล้อมแบบเปิด และจะให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร สอดคล้องกับผลการศึกษาของเคอร์รี่
และมัวร์ (Curry & Moore, 2003) พบว่า วัฒนธรรมสารสนเทศเป็นวัฒนธรรมที่เห็นประโยชน์และคุณค่าของสารสนเทศ
ที่ทำาให้องค์กรประสบความสำาเร็จในการดำาเนินงาน  และได้รับการยอมรับในเชิงกลยุทธ์  เช่นเดียวกับการศึกษาของ  ไวเดน
วูล์ฟ (Widén-Wulff, 2000) ที่พบว่า การที่องค์กรมีวัฒนธรรมสารสนเทศที่ดีนั้นจะส่งผลต่อความสำาเร็จทางธุรกิจได้ โดย
เฉพาะการมวีฒันธรรมสารสนเทศแบบเปดิทีใ่หค้วามสำาคญักบัสารสนเทศในองคก์รซึง่เปน็ทรัพยากรทีส่ำาคญัในการดำาเนินงาน
และมกีารจัดการสารสนเทศทีดี่จะทำาใหก้ารดำาเนินงานภายในองคก์รมีประสทิธภิาพไดเ้ปรียบคูแ่ขง่และประสบความสำาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้
  3. วัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศนเ์พือ่สาธารณะในประเทศไทยและต่างประเทศมคีวามคล้ายคลึงกนัในดา้น
สภาพแวดลอ้มทางสารสนเทศ สถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะในประเทศไทยและตา่งประเทศมคีวามเขา้ใจในคา่นิยมทีมี่หน้าทีใ่น
การเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีมโดยอยูบ่นพืน้ฐานของการใชส้ารสนเทศ ซึง่สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของโอลิเวอร์ (Oliver, 2003) และ ชูและคณะ (Choo, Bergeron, Detlor, et Heaton, 2008) ที่กล่าวว่า 
การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมสารสนเทศในองค์กรนั้นเกิดขึ้นจากความเข้าใจขององค์กรเกี่ยวกับ ค่านิยม บรรทัดฐาน และการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับสารสนเทศ  ส่วนพฤติกรรมสารสนเทศน้ันบุคลากรที่ทำางานในสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย
และต่างประเทศมีพฤติกรรมด้านสารสนเทศที่คล้ายคลึงกันน้ันเพราะขอบเขตและบริบทของการทำางานก่อให้เกิดความ
ต้องการสารสนเทศ และเป็นสิ่งที่กำาหนดแหล่งที่จะใช้ในการค้นหาและรวบรวมสารสนเทศ ซึ่งหากขอบเขตและบริบทของงาน
เปลีย่นแปลงไปกท็ำาใหค้วามตอ้งการสารสนเทศตลอดจนวธิกีารค้นหาและรวบรวมสารสนเทศเปลีย่นแปลงไปดว้ยสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของสมฤดี สุขเภรี (Somruedee Sukparee, 2011) ที่พบว่า ปัจจัยในการเลือกใช้สารสนเทศ เกิดจากความ
ต้องการของตนเอง โดยยึดประโยชน์แก่ผู้ฟังผู้ชมเป็นหลัก ปัจจัยจากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยจากปัญหาและระดับความรู้
ของประชาชนในชุมชน เช่นเดียวกับ แอทติฟิลด์และโดเวลล์ (Attfield & Dowell, 2002) ที่พบว่าความต้องการสารสนเทศ 
เกิดจากการทำางานและบริบทของการทำางานในหน้าที่รับผิดชอบ  การแสวงหาสารสนเทศจะดูจากความสนใจในเบื้องต้นและ
การได้รับคำาสั่งในการเขียนข่าว  และในด้านการจัดการสารสนเทศน้ัน  เน่ืองจากสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย
และต่างประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศที่ความคล้ายคลึงกันในด้านการจัดทำาระบบสารสนเทศหลักในองค์กร คือ 
ระบบฐานขอ้มลูขา่วและรายการ มหีน่วยการจัดการสารสนเทศทีท่ำาหน้าทีใ่นการจัดการสารสนเทศหลกัซึง่หน่วยงานการจัดการ
สารสนเทศน้ีอาจมคีวามแตกตา่งกนัไปตามโครงสร้างขององคก์รทีแ่ตกตา่งกนัแตกตา่งจากผลการศึกษาของแอนซารีและซเูบอร่ี 
(Ansari & Zuberi, 2010) พบว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีการใช้มากที่สุด ในองค์กรควรมีห้องสมุดที่จัดบริการ
สารสนเทศสำาหรับบุคลากร
  4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมสารสนเทศของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทย ได้แก่ 
    4.1  ปัจจัยด้านองค์กรและโครงสร้างองค์กรด้านสารสนเทศ  สำาหรับปัจจัยด้านองค์กรที่สำาคัญ  คือ  นโยบาย
สารสนเทศและโครงสร้างองค์กรดา้นสารสนเทศสอดคลอ้งกบัการศกึษาของโอลเิวอร์ (Oliver, 2003) ทีพ่บวา่ปจัจัยทีม่ผีลตอ่
วฒันธรรมสารสนเทศในองคก์รน้ันคอืการรับรู้และยอมรับสภาพจากสงัคมและความตอ้งการขององค์กร วฒันธรรมสารสนเทศ
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นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำาเร็จขององค์กร และสามารถมองเห็นได้จากการมี 
นโยบายและแผนด้านการจัดการสารสนเทศที่นำามาประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
    4.2  ปัจจัยด้านบุคคล  ปัจจัยด้านบุคคลที่สำาคัญคือ  ประสบการณ์การทำางานของบุคลากรที่มีความเข้าใจใน
กระบวนการทำางาน สอดคลอ้งกบักบัการศกึษาของเคอร์ร่ีและมวัร์ (Curry & Moor, 2003) ทีพ่บวา่ความรู้และประสบการณ์
ดา้นอาชพีของบคุคลในองคก์รหรือความเปน็นักวชิาชพีมีอทิธพิลตอ่วฒันธรรมสารสนเทศนอกจากน้ีควรมีการสร้างแรงจูงใจให้
กบับคุลากรในสถานีโทรทศัน์เพือ่สาธารณะดว้ยเพือ่ใหมี้กำาลงัใจในการปฏบิตังิานและบคุลากรทีม่ปีระสบการณก์ารทำางานแลว้
จะได้ไม่ย้ายงานไปยังหน่วยงานอื่น ๆ
    4.3  ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศไทยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  และมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อเป็นส่วน
สนับสนุนให้การดำาเนินงานด้านการจัดการสารสนเทศในองค์กรดำาเนินไปอย่างสะดวกราบร่ืน  สอดคล้องกับการศึกษาของ
คานและอัสมี  (Khan  &  Azmi,  2005)  ที่ว่าการนำาเทคโนโลยีมาใช้ทำาให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว  เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือของบริษัทในการทำาธุรกิจและเกี่ยวข้องกับส่วนอื่น ๆ ได้ด้วย องค์กรธุรกิจที่ประสบความสำาเร็จมีประสบการณ์
และมีวัฒนธรรมสารสนเทศที่ดี ให้ความสำาคัญกับสารสนเทศในทุกกิจกรรม วัฒนธรรมสารสนเทศนี้อยู่บนพื้นฐานของกรอบ
สารสนเทศ
    4.4  ปัจจัยด้านจริยธรรมวิชาชีพและกฎระเบียบ  ความตระหนักและความเข้าใจในจริยธรรม  จรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ  การเคารพกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับด้านสารสนเทศสอดคล้องกับการศึกษาของชู  (Choo,  2002)  และโอลิเวอร์ 
(Oliver,  2008) ที่พบว่า ทัศนคติด้านสารสนเทศ และทัศนคติต่อความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ  เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
วัฒนธรรมสารสนเทศขององค์กร เช่นเดียวกับการศึกษาของชูและคณะ (Choo et al., 2008) ที่พบว่า บรรทัดฐานทางด้าน
วิชาชีพเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมสารสนเทศขององค์กร
  5. กรอบวฒันธรรมสารสนเทศที่เหมาะสมสำาหรบัสถานโีทรทัศนเ์พือ่สาธารณะในประเทศไทยทีเ่หมาะสมสำาหรบัสถานี
โทรทศัน์เพือ่สาธารณะในประเทศไทยมอีงคป์ระกอบสำาคญั คอื วฒันธรรมองคก์รทีเ่น้นความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม มี
ลกัษณะการทำางานเปน็ทมีและเน้นการเจริญเตบิโตขององคก์ร ใหค้ณุคา่สงูตอ่นวตักรรม สามารถปรับเปลีย่นใหเ้กดิวฒันธรรม
องค์กรในลักษณะน้ีได้ด้วยการกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรใช้ศักยภาพของตนเองในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ผล
งานอย่างเต็มที่เพื่อผลิตผลงานใหม่ ๆ ให้กับองค์กรอย่างสม่ำาเสมอ ให้โอกาสแก่บุคลากรในการทำางาน ไม่ยึดติดกับระเบียบ
จนขาดความคล่องตัว เน้นการมีช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรท่ีหลากหลาย และบุคลากรทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
(Thawatchai Sattayasomboon, 2006) 
    นอกจากน้ีองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมสารสนเทศควรเป็นแบบทางการหรือแบบนวัตกรรมที่มีสภาพแวดล้อมแบบ
เปิด  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง  โดยจะมีสภาพแวดล้อมแบบเปิดที่ให้โอกาสบุคลากรในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  และพร้อมรับความรู้  แนวทางในการพัฒนาองค์กรจากภายนอกเข้ามา  และจะให้ความสำาคัญกับการเปลี่ยนแปลง
ในองค์กรที่สามารถทำาให้องค์กรพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Pornnapa Sangdee, 2009) การพัฒนาให้องค์กรมี
สภาพแวดล้อมแบบเปิดก็เพื่อเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  สร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วน
ร่วมและได้สร้างสรรค์ผลงานจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของทีมงานโดยใช้สารสนเทศจากภายในองค์กรเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนานวัตกรรมในองค์กร
  สว่นองคป์ระกอบดา้นปจัจัยทีมี่อทิธพิลตอ่วฒันธรรมสารสนเทศ ทีส่ง่เสริมและสนับสนุนใหว้ฒันธรรมสารสนเทศพฒันา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคือ ด้วยนโยบายสารสนเทศ ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์การทำางานของ
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บุคลากร และความตระหนกัในจรยิธรรมวชิาชพี จะทำาใหเ้กดิการพัฒนาวฒันธรรมสารสนเทศและส่งผลต่อการนำาสารสนเทศ
ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนินงานของสถานีโทรทัศน์เพื่อสาธารณะในประเทศ 
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับสถ�นีโทรทัศน์เพื่อส�ธ�รณะในประเทศไทย
    1.  ด้านนโยบายควรมีการกำาหนดนโยบาย  แผนกลยุทธ์ในด้านสารสนเทศ  ให้ครอบคลุมงานด้านสารสนเทศใน
องค์กรอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น แผนการจัดการสารสนเทศขององค์กร แผนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ
ของบุคลากร 
    2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควรมีระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่อำานวยความสะดวกในการ
ดำาเนินงานด้านสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจำากัดด้านเวลา สถานที่
    3. ควรมกีารกำาหนดมาตรฐานการลงรายการทรพัยากรสารสนเทศ และมาตรฐานการกำาหนดหวัเรือ่งหรอืคำาคน้ใน
สถานีโทรทัศนเ์พื่อให้มีความเป็นมาตรฐาน มีความถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว และตรวจสอบความผิดพลาดได้ นอกจากนีค้วร
จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศให้มีความชัดเจน และสามารถใช้งานได้กับทุกคน ทุกฝ่ายในองค์กร 
 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
    1.  ควรมีการศึกษาด้านวัฒนธรรมสารสนเทศในกลุ่มสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์  รวมไปถึงการศึกษาวัฒนธรรม
สารสนเทศในสื่อมวลชนประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ และวิทยุ  เนื่องจากในปัจจุบันสื่อมวลชนเป็นสถาบันที่
มีหน้าที่เผยแพร่สารสนเทศแก่สาธารณะชนและมีผลกระทบต่อสังคมและมวลชนในระดับสูง
    2. ควรมกีารศึกษาเฉพาะในสว่นของระบบการจัดการสารสนเทศของสถานีโทรทศัน์ หรือระบบการจัดการสารสนเทศ
ของสื่อมวลชนในกลุ่มหนังสือพิมพ์ และวิทยุ เพื่อให้ทราบถึงระบบในการจัดการสารสนเทศในองค์กรประเภทสื่อสารมวลชน
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศในงานสื่อสารมวลชนต่อไป
    3.  ควรนำากรอบวัฒนธรรมสารสนเทศที่ได้จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไปศึกษาและพัฒนาเพิ่มเติมสำาหรับองค์กร
ที่อยู่ในลักษณะของหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศเพื่อสาธารณะประโยชน์อื่น ๆ หรือองค์กรที่อยู่ในลักษณะการให้บริการ
เพื่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศในองค์กรประเภทนั้น ๆ ต่อไป
  วัฒนธรรมองค์กรทำาให้เกิดวัฒนธรรมสารสนเทศขององค์กร  เป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดโครงสร้าง นโยบาย และข้อกำาหนด
ต่าง ๆ กับบุคคลที่อยู่ในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรเป็นเสมือนตัวควบคุมแบบแผนพฤติกรรมของคนในองค์กร การจะปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการทำางานได้จำาเป็นต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ค่อย  ๆ  เป็นตัวผลักดันหรือพัฒนางานในด้านต่าง  ๆ 
ให้ดีขึ้น วัฒนธรรมสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร การจะพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมสารสนเทศที่ดีในองค์กรได้
น้ันตอ้งเร่ิมตัง้แตใ่นการบริหารระดบัสงูลงมากอ่น ซึง่กคื็อการกำาหนดใหม้นีโยบายดา้นสารสนเทศทีช่ดัเจนและเปน็ลายลกัษณ์
อักษร มีการพัฒนาและจัดสภาพแวดล้อมการทำางานให้เอื้อต่อการนำาสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาวัฒนธรรมสารสนเทศต่อไป 
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